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prikazi
u novelistiekim
pripovijetkama, dodtiSe, prirodno moguCi,
nisu fantasticni, ali su neobicni, nevje-
rojatni, necuveni. Te su pripovijetke fik-
cija kao i bajke; svrha im nije da slikaju
zbilju, nego da razonode. testo su sred-
stvo druStvene satire. Nj ih karakterizira i
humoristicko obiljeije, tako da folklome
anegdote [mi bismo radije rekli saljive pri-
povijetke i priCice] ulaze u okvir te skupi-
ne. Kompozicija novelistickih pripovije-
daka nije jednotipna kao u bajkama. Mogu
se klasifieirati prema sizeima i prema
kompoziciji. Neke su po kompoziciji blis-
ke bajkama i zapravo cine prijclaznu gru-
pu, druge su jcdnostavne i kralke, a treee
sadIie mchanicki nanizane epizodc. Na
kraju daje autor pregled vainijih siiea,
svrstanih u dvanaest grupa.
Kumulativne pripovijelkc izdva-
jaju se u posebnu skupinu svojim speeifi-
cnim kompozicijskim i stilskim obi-
Ijezjima. Osnovni im jc kompozicijski
postupak u visekratnim ponavljanjima s
gradacijom istih zbivanja, cime se stvara
lantana fom1a. Au tor razmatra njihovu
kompoziciju, stil i podrijetJo. Zapufa da
sc onc katkada pjcvaju, da teze prema
rimi, stihu, konsonanci i asonanci; cini
nam sc da odatle proizlazi i pitanje 0
razgraniccnju od skupine pjcsama zvanih u
nas nabrajalicc. 0 kumulativnim pripovi-
jclkama napisao jc Propp posebnu ras-
pravu, objavljenu u njcgovoj knjizi
Fol'klor i dcjstvitcI'nost' [1976].
Za razliku od bajki i kumula-
tivnih pripovijedaka, koje sc izdvajaju po
obiljcijima svoje strukture, pripovijctke 0
zivotinjama prcpoznaju sc po glavnim
nosiocima radnje - to su zivolinje. Pripo-
vijelke 0 zivotinjama zapravo su [antasti-
cne, zivotinjc se u njima ne ponaSaju u
skladu sa svojom prirodom, tc cine posve
ncmogucc stvari. Ta skupina pripovije-
daka i basne, kao price s alcgorijskim
znaccnjcm, pripadaju dvjcma posvc razli-
Citim vrstama. Propp raspravlja u ovom
poglavlju 0 zanrovskoj mnogoIikosti pri-
povijedaka 0 iivotinjama [neke pripovi-
jelke u kojima je rijcc 0 zivotinjama
pripadaju zapravo drugim skupinama], daje
njihovu opeu karaktcristiku, predoeujc nji-
hov brojcani udic u ruskom pripovjeda-
ckom repertoaru, raspravlja 0 povijesnim
izvorima, analizira kompoziciju pripovije-
daka 0 iivotinjama, razmislja 0 njihovu
podrijetlu [koje po svoj prilici scie u
totemizam].
Posljednje, scdmo poglavlje
knjige govori 0 nacinu postojanja pripovi-
jcdaka u svome ambijcntu; zanimljivo je
stoga sto se Propp u svojim studijama
inace nije bavio tim pitanjima. Nakon
opecg postavljanja problema raspravlja
pisae 0 oblicima zivota ruske pripovijelke
u razlicitim vremcnima i sredinama, 0
tipovima pripovjcdaca i 0 nekolicini
istaknutih majstora pripovijcdanja.
MAlA BoSKOVIC-STULLI
Radmila PcSic, Nada MiloScvie-
Dordcvic, Narodna knJlZcvllost,
Vuk Karadzi6, Beograd 1984, 312 str.
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Jdcja 0 pisanju ove knjige koju
prikazujemo nametnula se autoricama na-
kon objavJjivanja dvotomne Nove enci-
klopedije u boji "Vuk Karadiic- Laroussc".
U toj su enciklopediji znatnim dijclom
bili zastupljcni tcrmini narodne knji-
icvnosli, ali su sc gubili u mnostvu
ostalih pojmova. Tako su autoricc vee
jcdnom obradcne pojmove prosirile novim
Cinjcnicama, unijcle i nove pojmove i
nasUila jc knjiga "kojoj je namena da se
na.~a narodna knjiievnost prcdstavi ne
samo strucnom ncgo i svakom kultumom
citaocu u njcnom stvarnom kontinuiranom
bogatstvu i razvoju, da mu sc prikaie u
punoj slojevitosti usmene kulture i
civilizacije koja je koliko spccificna
toliko i opiitcljudska". Rjecnik se - prcma
prcdgovoru - bavi u prvom redu gradom
naSc usmene knjizcvnosli, "ali prcdstavlja
i kratak knjizevno-istorijski, kriticki i
tcorijski prilaz toj gradi", da bi 0 njoj
pruiio sto pot.punije informacije.
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Abecednim rcdom se niio poj-
movi [za koje nam nije uvijck jasno po
kojim su kriterijima birani iIi izosta-
vljani], pa tako opisana i objaSnjena
nalazimo imena pojcdinih prica, pjesama,
imena junaka i njihove povijesne i le-
gendame biografije, imena pjcvaca i kazi-
vaea, te naSih i inozcmnih proucavatelja
usmcne knjiicvnosti; nadalje su obradcne
pojcdine vrste usmcne knjiicvnosti [baj-
ka, prica, epska usmcna pcsrna, Iirska na-
rodna pcsma], mctode proueavanja
[istorijsko-gcografska iii finska mctoda,
komparativna metoda itd.].
Za zaljenje je sto se uz natuk-
nice ne nalaze bibliografski podaci vezani
uz njih [za one koji se zclc viSe upoznati
s pojcdinom temom]. Moida zbog obilja
matcrijala i bibliografskih jedinica u poje-
dinim su natuknicama nepotpuni podaci.
Tako se npr, uz natuknicu vezanu uz Maju
Boskovie-Stlllli govori kako je prircdila
nekoliko zbirki narodnih prica s tcrcna
kao poscbno kritieko izdanje Instiluta za
narodnu urnjetnost [lstllrske narodnc
priCe] iii u okviru godisnjaka Narodna
umjctnost, pri ccmu se spominjc sarno
njczina zbirka prica iz Sinjske krajine, a
nc i ona S otoka Braea, objavljena u
Narodnoj umjctnostl br. 11-12. U
istome je broju Narodnc umjctnostl
objavljcna i stlldija 0 pocziji s otoka
Braea, koju jc priredio Olinko Dclorko, a
taj se podatak nalazi u ovoj knjizi uz ime
Olinka Dclorka. Hi: ako je svrha takva
prirucnika da pruzi lito bolju informaciju i
strucnjaku i svakom obicnom citatclju,
trcbalo bi dati ispravnijc podalkc 0 kata-
logu pripovijcdaka Aarnea i Thompsona u
natukniei lstorijsko-geografska iii
finska metoda; ne znamo zasto se ne
spominju imena Maxa LUthija, Lutza
Rohricha itd" kad su vce uvriitcni mnogi
znacajniji na.~i i inozcmni istrazivaci
usmene knjiievnosti. Polkralc su se i
manje nctocnosti, pa se uz opis vitcike
igre morc.ska kaze da sc do d,mas "odriala
joS na Lastovu i Korculi i u izvodenju
kulturno-umctnickih drustava", a morclka
sc nikada nije plesala na otoku La~tovu.
Drago nam je da se pojavila
knjiga koja je prvi put pokuSala pregled-
no razvrstati i opisati pojmove usmene
knjiievnosti i u eiju su realizaciju nesum-
njivo ulozeni velik trud i znanje autorica.
OlakSale su posao svima koji ce se moida
kasnije baviti slicnim poslom. Ovakva
kakva jest knjiga ee joS mnogo godina
posluziti kao dobar priruenik ueenicima,
studcntima i ostalirn citatcljima koji zele
saznati osnovne podalke 0 vclikom podru-
cju sto ga pokriva usmena knjiievnost.
UIUANA MARKS
Tschechischc Volksm:irchcn,
Hcrausgegcbcn von Jllromir Jech,
Akademic- Vcrlag, Berlin 1984, 527 str.
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Prvo jc izdanje ove knjige ob-
javljeno 1961. god inc kao treea knjiga u
seriji "Volksmarchen", koja sustavno
objavljuje pripovijctke razlicitih naroda.
Scrija je zamisljena tako da su tckstovi
prica namijcnjcni i siroj publici, a
komentari, bibliografije i ostali dodaci
upuecnijcm citaocu i struenjaku. [Knjigu je
prikazala Maja Boskovie-Stulli u Narodnoj
umjctnosti br. 1, 130-133,]
Drugo, prcradcno izdanje tc
knjige izlazi dvadcsct i tri godine kasnije.
U protcklom jc razdoblju doslo do zna-
eajnih mctodoloskih promjcna u pristupu i
istrafivanju usrncnc knjiicvnosti u svijetu
i u Cehoslovackoj: mnogo se vise
istraiuje na terenu, nastali su novi zapisi
priea koji su rcspcktirali kazivaccvu
individualnost i njegov jczicni izraz,
istraiivaCi su paillju obratili nekim starim
i zaboravljcnim zbirkama, objavljcni su
ncpoz.nati zapisi starih sakupljaca, te
radovi koji su osvijeUili najstarija
razdoblja ec,~kog pripovijcdanja, nastavljc-
na je katalogizacija pripovjedaCkog mate-
rijaJa. Prirodno je da je au tor pri pripre-
manju drugog izdanja uzco U obzir sve ove
novosli u istraiivanju pripovijcdaka, ali
je ipak odlucio zadriati bitnc polaznc
